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RINGKASAN 
Wisata  kuliner  adalah sebuah potensi  daerah yang sangat  baik  untuk  
dikembangkan.  Nilai  manfaat ekonomi  dan dampaknya  sangat  luas.  Pengelolaan 
informasi  dan dukungan promosi  yang tepat  akan sangat membantu peningkatan 
usaha di bidang kuliner ini. Salah satu titik promosi yang dapat dilakukan adalah 
dengan menyediakan sumber informasi wisata kuliner yang mudah diakses oleh 
masyarakat luas dan akurasi informasi yang baik. Jepara memiliki banyak tempat 
wisata yang indah, dan juga banyak memiliki tempat yang mempunyai potensi wisata 
kuliner yang perlu digali lagi. Dengan aplikasi ini, diharapkan masyarakat luas bisa 
mengetahui hal tersebut. Aplikasi nantinya akan menampilkan informasi tempat-
tempat tersebut dengan menggunakan SIG (Sistem Informasi Geografis). 
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ABSTRACT 
 
 Culinery tourism is very good aspect to develop in a district. It has a huge 
economic impact. The support for information management and also the right 
advertisement will highly improve this kind of business. One of the kind of 
advertisement that can be used is by providing easy access for public to get 
information about culinary spot. Jepara has a lot of beatiful place, and there are a 
lot of culinary spot that should be developed more and more. With this aplication, 
public can have access about above information. This aplication will provide the 
information using GIS (Geographic Information System). 
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